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室内空間の奥行きが心拍変動周波数成分に与える影響 
 




900mm で，奥行きを 900mm，1800mm，3600mm に変化させた．心拍変動測定は著者らの以前の研
究で提案した RSA 振幅測定法に従って行った．被験者は 4 秒および 10 秒周期で呼吸し，この間の心拍
変動を記録した．この際に被験者は一回換気量を一定の値に調節した．この値は 4 秒周期呼吸では被験
者の肺活量の 40%，10 秒周期呼吸では 16%に設定した．記録された心拍変動から各周期での RSA 振幅
を求めた．平均心拍数は空間の奥行きにほぼ比例して増加した．HF-RSA は奥行き 3600mm で若干低
下する傾向を見せたが，その差は有意とはならなかった．LF-RSA には空間奥行きの有意な影響が見ら
れ，1800mmで最大値を示した．この結果LF/HF-RSAは空間奥行きにほぼ比例して増大することになっ







































 被験者は 21～25 歳の男子学生 15 名を用いた．
実験に用いた室内空間は横幅 900mm で，奥行き
が 900, 1800, 3600 の 3 種類を用いた．これらの




 室温は 25℃，相対湿度は 50%とした．また照
明は色温度 5000K の 3 波長型昼白色蛍光灯を用
い，700mm の高さでの水平面照度を 500lx に設
定した．これらの実験条件の設定は本ら 2)とほぼ
同様である． 
 被験者は各条件に設定された空間で 20 分間座
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の RSA 振幅から推定するという 2 点である．従
来の心拍変動測定，つまり心拍時系列を周波数分
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図 2 空間条件による各測定値の変化 
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者が 10 名，3600mm 条件を選んだものが 5 名，
900mm 条件を選んだものは 0 名であった．最も











変化を示す．図は 900mm 条件を 100%としたと
きの相対値である。統計的検討は Steel のノンパ
ラメトリック多重比較法を用いた． 
 平均心拍数に関して，本ら 2)の結果では 900mm
に対して 3600mm で有意に高かったと報告され
ている．本実験の結果でも同様の傾向が見られ，
900mm 条件（ 66.4bpm ）よりも 3600mm
（69.8bpm, +5%）が有意（p<0.05）に心拍数が
高かった． 
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Effects of Room-depth on Autonomic Activity Analyzed  
by Frequency Components of Heart Rate Variability. 
 
Hiromitsu KOBAYASHI, Akiko MOTO 
 
Abstract 
Effects of room-depth on autonomic nervous activities were examined in 12 healthy young 
subjects.  The room-depth was varied 900 mm, 1800 mm and 3600 mm with fixed room-width of 
900 mm. The height of walls was 2400 mm. Heart rate variability was measured for evaluation of 
the autonomic activities.  The measurements were conducted according to RSA (respiratory sinus 
arrhythmia) amplitude method reported by the authors (Kobayashi, 1996, 1997). In the 
experimental room, subjects simultaneously controlled their breathing periods and tidal volume at 
combination of 4 sec and 16% MV (maximum ventilation), or 10 sec and 40% MV.  RSA amplitudes 
were calculated from heart rate variability signals during the controlled respiration.  Mean heart 
rate at 3600mm was significantly higher than at 900mm.  HF-RSA (RSA amplitude of 4 sec 
respiration) showed a tendency of decrease at 3600 mm depth, however the effect was not 
statistically significant.  The room-depth significantly affected on LF-RSA (RSA amplitude of 4 sec 
respiration), and lower amplitude was observed at 3600 mm.  LF/HF ratio significantly increased 
with the room-depth.  HF and LF amplitudes of RSA could be considered identical to conventional 
indexes of heart rate variability, thus the present result suggest relative activation of 
sympatho-vagal balance induced by the room environment. 
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